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い｡こjtは教育をめぐる現代の風潮と無関係ではないであろう｡文部科学省 ･国立教育政策研究所が







































グローバル化時代を生き抜 くバイリンガル教育 - 17-
表 2-1:アジア諸国 ･地域のTOEFLのスコア (コンビュ-タ-テス ト)
(2005年 7月～2006年 6月)
受験者数 リスニング 文法 .ライティング リーディング 総合スコア
アフガニスタン 99 18 19 18 182
アゼルバイジャン 226 21 22 21 214
バングラデシュ 1,287 22 23 23 228
ブータン ll - - - -
ブルネイ 4 - - - -
カンボジア 74 21 21 20 206
中国 9,017 20 23 22 216
香港 5,947 21 22 22 216
インド 72,973 23 24 23 236
インドネシア 4,641 21 21 21 214
日本 78,635 18 19 20 192
カザフスタン 1,198 22~ 22 22 217
北朝鮮 4,203 19 19 20 193
韓国 128,445 21 22 23 218
キルギスタン 108 23 23 23 232
ラオス 26 - - - -
マカオ 241 19 20 20 196
マレーシア 1,998 23 23 23 232
モルジブ ll - - - -
モンゴル 132 21 20 20 202
ミャンマー 138 20 21 21 206
ネパール 5,027 21 23 21 218
パキスタン 4,258 23 25 23 238
フィリピン 6,389 24 24 23 238
シンガポール 456 26 26 25 255
スリランカ 162 24 23 23 234
台湾 33,327 19 21 21 206
タジキスタン 27 - - - -
タイ 13,162 19 20 21 200
トルクメニスタン 27 - - - -
ウズベキスタン 675 21 22 22 218
(注 :TestandScoreDataSummaryforTOEFLComputer-basedTestから作成｡中国はペーパーテス トが中心,
ペーパーテス トを参照されたい｡国名表記はアルファベット順)










コンピューターテスト 受験者数 リスニング 文法 .ライティング リーディング 総合点
日本 78月35 18 19 20 192
韓国 128,445 21 22 23 218
(TOEFLTestandScoreDataSummaryCBTTotalandSectionScoreMeans)
(2)
ペーパーテスト 受験者数 リスニング 文法 .語糞力 リーディング 総合 点
日本 3,432 51 50 49 497



























































































































































































































教育政策 (ソクラテス教育),職業訓練政策 (レオナル ド･ダヴインチ計画),音響 ･映像産業促進政
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表6:国別の第-,第二外国語選択状況
質問-母語以外にどの二外国語を子どもは学ぶべきだと考えますか (一第一言語,一第二言語,-その他)
幸三正し｣nrコEU加盟国 英語 フランス語 ドイツ語 スペイン語 ロシア語 イタリア語 スウェーデン語
EU25 77% 33 28 19 3 2 0
ベルギー 88 50 7 9 0 1 -
チェコ 89 9 66 4 9 0 -
デンマーク 94 13 62 13 0 0 0
ドイツ 89 45 3 16 6 2 -
エス トニア 94 6 22 1 47 0 1
ギリシャ 96 34 50 3 0 6 -
スペイン 85 44 14 4 0 1 -
フランス 91 2 24 45 0 6 -
アイルランド 3 64 42 35 1 4 0
イタリア 84 34 17 17 0 0 -
キプロス 98 49 19 2 4 4 0
ラトヴイア 94 6 28 1 42 0 0
リトアニア 93 6 34 2 43 0 0
ルクセンブルク 59 83 43 2 0 1 -
ハンガリー 85 4 73 3 2 2 -
マルタ 90 24 13 2 - 61 -
オランダ 90 22 40 21 0 0 -
オース トリア ー 84 29 2 10 4 ll -
ポーランド 90 7 69 1 10 1 -
ポル トガル 90 60 8 7 - 0 -
スロヴユニア 96 6 69 3 0 12 0
スロヴアキア 87 7 75 3 6 1 0
フィンランド 85 10 24 3 10 0 38
スウェーデン 99 17 35 31 1 0 1
イギリ ス 5 71 34 39 1 3 -
ブルガリア 87 13 49 5 14 1 -
クロアチア 82 5 69 2 0 14 -























































































































































































〔9〕 Benesse教育研究開発センター ｢BERD教育リポー ト,小学校の英語活動実態｣第11号,2006年2月8日｡
〔10〕 金森強 『英語力幻想一子どもが変わる英数の教え万一』アルク,2004年｡
〔11〕 2007年4月3日,東京都三番町にある駐日欧州委貞会代表部のシルビア ･コフラー広報部長と会い,EUの言語政策
について話を訊 く｡
